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1890年代初デサ首長の讃み書き能力
デサ首長 地方語 マト文字 |アルファ芸品ト(オラン 〉
jH 
線人数 讃み |書き 讃み |書き 譲み |書き
"、- ン T ン 1，522 707 447 966 714 30 30 
ノ、 タ ピ ア 1，153 258 197 526 493 217 216 
ク プ ワ ン 205 128 126 46 36 24 19 
プリアンゲノレ 1，450 1，116 1，038 653 559 420 330 
チェリボン 1，220 807 734 194 104 190 152 
ア すf ノレ 1，029 619 558 97 31 21 17 
プカ ロンカ'ン 1，183 565 270 76 28 20 15 
ス -マ ラ ン 2，444 1，754 1，322 253 56 269 175 
ジ ヤ "ミ プ 1，251 645 562 131 27 98 81 
レ ン ノ、. '/ 2，016 1，573 1，476 30 34 109 97 
ス フ ，、. ヤ 4，957 2，073 1，609 216 124 118 118
1 .マ ヅ フ 1，168 465 237 146 51 27 21 
パスルアン 1，620 632 460 87 33 52 43 
プロポリンゴ 559 307 282 56 27 30 30 
フ ス キ 689 328 240 141 36 31 28 
バニュマス 1，299 829 607 74 32 223 182 
ノ、. ゲ レ ン 2，660 1，874 1，532 237 140 373 299 
ケ ド 哩 2，846 1，591 116 1，011 89 332 149 
マディウン 1，473 1，018 850 86 62 171 133 
ク ア 4 リ 1，515 1，061 807 234 93 152 134 
全ジャワ マヅラ 1 32，257 118，345 113，470 1 5，260 1 2，769 1ω71 2，269 
第二表
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タトl lデ市|叫 32P線 以下 f900i f1200I f1500[ f1800[ f 超
ノ、 ン ア ン 1，326 941 51 11 1 
ノミタピア(クラワン開幕) 213 120 27 5 6 
プリアンゲノレ I，043| 401 446 149 31 10 5 1 
チェリボン 1，232 173 388 252 137 109 52 821 _ 39 
プカロンガン 2，048 773 770 278 116 61 22 141 . 14 
ス マー フ てJ 3，408 766 1，304 723 345 143 61 42 24 
レ 〉ノ ，、 ン 1，987 289 870 529 196 76 16 10 1 
ス フ ノ、ー， ヤ 4，832 2，412 1，9701 _ 367 55 22 4 2 
曹司， ヅ フ 1，492 550 580 248 72 28 6 6 2 
ノミスノレアン 2，253 592 1，174 385 85 15 2 
フ 戸、 キ 744 132 207 177 131 39 27 27 
6:1 バ ニュマス 1，544 155 392 334 245 157 107 85 
ケ ド P 一 2，694 662 965 617 265 107 43 25 10 
マディウン 1，450 209 804 286 95 31 13 7 5 
ク ア イ リ 1，564 92 559 492 250 99 32 27 13 
全ジャワ・マヅラ |幻，83018，叫 181 
第三表
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一 一一一一一 一 一 一 一一一一一
デサ 年 枚 分 布 枚入内分比率(%) 1デサ
州、| f印60ω~~ Iドh“伽6仲 |ド印伽0ω仲0か句 Ifド作同臼ω凶1ロ20却州加側蜘川0かぺ小"十|ドf倒ωμ絢0∞0 職回 |聖税徴普|講習封書室譲受|労役 蛍り首長数 未満 f900 I f12001 f18001 f2400以上 卒均年牧
~、. ユ/ ア 、J 549 241 206 77 24 1 8.7 22.3 5.6 63.4 f756 
~、@ タ ピ‘ ア 646 441 139 53 13 1.2 55.3 5.5 7.6 30.3 f494 
プリアンゲノレ 1，240 242 324 263 265 97 48 4.1 27.8 6.9 6.7 54.4 f1，165 
チェリボン 1，001 454 236 143 109 43 15 47.5 22.8 4.6 3.1 22.0 f894 
フ.カロンカ.ン 1，377 692 312 177 134 48 14 45.5 24.8 6.2 3.0 20.5 f789 
ス マー フ ン 1，977 662 462 370 340 103 40 50. 1 15.2 6.3 5.3 23.0 f1，000 
レ ユノ 2、. ン 1，372 804 387 124 54 2 3 51. 4 17.0 5.2 7.4 19.0 f600 
ス フ ノ、. ヤ 1，990 913 473 308 260 33 3 44.0 19.4 7.6 0.9 28.2 f733 
ョーr ツ. フ 996 734 196 46 16 4 22.2 12.9 4.2 2.5 58.3 f489 
パスルアン 1，338 483 514 248 88 5 31. 9 25.7 1.5 1.8 39.2 f674 
プ ス キ 747 208 136 134 150 51 28 17.3 16.5 1.1 1.1 64.0 f1，013 
ノミニュマス 1，080 343 148 130 226 124 109 68.5 11. 3 3.8 0.7 13.3 f1，392 
ケ ド ? 一 1，994 1，127 457 193 158 47 12 58.5 17.8 6.8 1.3 15.7 f776 
マデ f ウン 1，151 591 325 156 53 14 12 55.6 18.2 5.5 3.8 16.9 f637 
グ ア イ リ 1，127 400 384 225 104 10 47.3 24.7 6.1 0.9 21. 0 f792 
全ジャワ マヅラ 118，581 1 8， 335 1州 91仰 71ω31 284 1 42. 0 1 20.2 1 3.0 1 29.3 1 f820 
g 
(出所) E.D.A.， bijlage D.より算出。
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職国の 卒均 面 積 位 置 職回の 卒均 面 積 位 置
ある 面積
固定 |不定 可動 |閤定
デサ数ある 面積
固定|不定 可動 1固定デサ(パウ〉 デサ(バウ〉
26 161 21. 7 16 16: 
419 64.3 227 192 86 333 691 689 60.6 303 386 75 1 2241 314 20.7 297 17 57 257 485 462 23.7 444 18 60 898 14.3 895 3 3 895 227 224 17.3 224 
1，554 27.2 1，554 1，554 620 620 26.2 620 
527 40.4 527 23 504 549 549 39.2 549 13 536 
64 17.0 28 36 64 1，807 1，807 21. 7 1，037 770 110 1，697 
3，250 10.0 653 2，597 2，769 481 1，211 1，161 10.6 673 488 442 719 
1，132 11.4 742 390 710 422 516 514 11.0 484 30 425 89 
31 29 10.8 29 29 
377 35.4 161 216 119 258 817 809 34.3 457 352 139 670 
1，404 16.0 510 894 80 1，324 908 893 12.4 453 440 250 643 
2，264 8.1 2，264 2，264 643 643 7.0 643 643 
826 27.6 768 68 64 762 676 676 24.1 667 9 16 660 
487 21. 0 432 55 105 382 874 840 21. 5 742 718 






州 デサ数 ある 職田の 卒均 面積 位置
デサ デサ数ある 面積 固定l不定 可動|固定 デサ数デサ〈ノZウ〉
パンテン 1，542 189 1，452 100 3.3 100 100 
パタピア 10 13 10 10 2.6 10 10 〈プノレプル〉
グ フ ワ ン 175 175 ー
プリアンゲノレ 1，547 311 1，521 15 2.5 15 15 
一五チェリボン 1，185 1，168 73 58 11. 0 43 15 15 43 419 
ア すf ノレ 1，022 821 219 41 2.4 41 41 314 
プカロンカ.ン 1，202 1，123 76 1 6.0 1 11' 899 
スマラン 2，184 2，179 5 31 10.3 3 31 1，555 
シ、-ャノe、フ- 1，183 1，092 92 91 13.1 9 9 今 535
レンノミン 1，959. 1，884 87 12 2.4 12 ____1' 12 64 
スラパヤ 4，562 4，423 86 11 7.8 11 .11 3，263 
パスノレアン 1，735 1，655 87. 9 4.2 9 91 1，132 
プロボリンゴ 555 331 555 331 8.5 331 331 
ブ ス キ 677 138 646 109 4.5 109 109 
バユュマス 1，322 1，236 88 12 4.7 8 4 31 9 379 
パゲレン 2，638 2，445 263 85 11. 2 30 85 178 1，404 
ケ ドゥ ー 2，911 2，910 3 3 2.7 3 31 2，265 
マディウン 1，546 1，517 33 7 0.9 7 1 6 827 
クディ リ ， 1，404 1，350 36 19 18.4 19 490 
ョーr ヅ フ 159 159 98 〈パメカサン〕 98 18.1 98 ? 
ヤ マヅラ 129仏M仰山，51刈臼m叩凶8 8.41 8841 ω|山，揃




職回の 卒均 面 積 位 置 職田の 卒均 面 積 位 置
ある 面積
固定 |不定 可動 |固定
デサ数 ある 面積
固定 |不定 可動|固定デサ(パウ〉 デサ 〈パウ〉
一
28 241 11. 6 24 24 
194 34.9 160 34 194 942 942 35.1 725 217 942 
266 18.6 266 266 498 492 22.7 492 492 
520 13.5 141 379 520 445 442 15.3 209 233 442 
1，082 25.9 683 399 -11，082 1，042 1，042 25.3 647 395 -11，042 
381 29.1 381 381 683 683 34.4 683 683 
501 20.8 22 28 501 1，780 1，753 22.1 752 1，001 -11，753 
2，413 4.0 869 1，544 1，367 1，046 1，958 1，938 8.3 805 1，033 500 1，438 
844 4.6 169 675 9 835 676 664 2.8 439 225 61 603 
322 322 10.6 170 152 322 
167 27.7 115 52 167 1，006 1，006 26.6 374 632 -11，006 
861 13.3 515 346 861 967 926 9.5 180 746 926 
2，074 5.3 1，528 546 -12，074 569 569 7.9 397 12 569 
462 14.4 255 207 58 404 969 966 16.5 601 365 81 885 







州 デサ敷 ある 磯田の 卒均 面積 位置




パンテン 1，413 524 1，413 52品 3.5 524 31 521 
パタピア 宅司
(プ ノレプル〉 8 9 
? フ ワン 204 14 204 14 2.5 14 14 
プリアンゲル 1，454 458 1，426 134 4.4 105 29 23 111 
チェリボン 1，211 1，211 74 74 7.5 74 194 . 
ア ，}l ノレ 999 858 235 100 3.0 -1 100 266 
プカロンガン 1，047 963 79 1 1.0 1 1 523 
スマラ ン 2，148 2，135 7 1，082 
シ‘' ャ ノ、・ フー 1，147 1，069 61 383 
レンノミン 1，934 1，842 102 37 6.5 37 37 50 
スラパヤ ‘ 4，592 4，371 211 20 5.8 20 20 2，417 
パスルアン 1，674 1，533 121 25 3.1 24 1 25 877 
プロポリ ン ゴ 567 361 245 39 9.2 38 1 39 
フ ス キ 722 474 722 474 5.7 247 217 474 
バニュマス 1，347 1，219 133 11 2.7 11 11 167 
パゲレ ン 2，647 1，853 289 55 7.1 55 551 1，322 
ケ ド P 2，644 2，644 2，074 
マディウ γ 1，4861 1，450 36 6 
H2L21lm 6 
6 463 
P ディ リ 54 395 
-マ ヅ フ 1，1941 1，175 〈パメカサン〉 1，161 1，161 -1，161 
ャワ マ ヅラ 1 29吋~321 6 ，5731: 2， 6751 8. SJZ， 3171 3581 _2+ 叫，213
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Stb: StaatsbZad van NederZandsch-Indie，
 1814-1949. 
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That Fujian maritime trade thrived in this way was not only due
to Fuiian occupying ａ coastal area, but also to the tendency of surplus
agricultural labor to tｕ:rnto the sea for a livelihood. While relatively few
engaged in ship building or became shippers themselves, ａ very large
number became sailors on coastal and foreign-bound vessels. The large
number of people variously engaged in these maritime enterprises were
part of the reason for Fujian's economic vigor.
THE SOCIAL STATUS OF THE CHIEFTAIN OF DESA
Uemura Yasuo
　
This essay examines the kind of regulations pertaining to the social
status of the chieftain of Desa during the 丘nal organization of colonial
rule of Desa, Java since the beginning of the 19 th century, and those
regulations of his social status during the reorganization of that rule. This
essay also examines the way in which the chieftain of Desa was viewed
by the inhabitants of Desa. The reorganization was intended to standardize
the ruler's position within the social and political environment of Desa.
Yet the chieftain's social position was strongly connected to the presence
or absence of intervention by indigenous authorities. Generally, when the
chieftain cooperated with local authorities, his social position was heigh-
tened. As long as he was not despotic, the local inhabitants, in one re-
spect, recognized the necessity of the chieftain of Desaｱｓ social status. The
essay shows then that the authority of the chieftain of Desa was still con-
sidered an object of worship. Yet it also reveals, in other respects, that
there were tendencies which gradually brought about the destruction of
the relationship between the chieftain of Desa and the local inhabitants.
３
